









Ко Дню Победы в Российской государственной библиотеке 
развернута выставка «Война. Библиотека. Сталинград», а также 
виртуальная выставка «Война. Библиотека. Победа»1.  
В 68-й раз мы празднуем День Победы, отдавая дань памяти 
тем, кто сражался за нее на линии огня и приближал ее, трудясь 
в тылу. В годы Великой Отечественной войны каждый сотрудник 
Российской государственной библиотеки (до 1992 г. — Государ-
ственная библиотека СССР им. В.И. Ленина) на пределе своих сил 
и возможностей делал все для Победы2. 
Многие сотрудники Библиотеки ушли в 
Народное ополчение и в РККА. На Мемори-
альной доске, установленной в Библиотеке 
к 50-летию Победы — 175 имен, 42 человека 
не вернулись с войны. Оставшиеся трудить-
ся спасали национальное достояние — фонд 
Библиотеки: отбирали и отправляли в эваку-
ацию самые ценные книги и рукописи, руч-
ным конвейером переносили книги (почти 
9 миллионов) и каталоги из пожароопасного 
Дома Пашкова в новое, только что постро-
енное 18-ярусное книгохранилище. Гасили 
зажигалки на крыше старого здания, стро-
или оборонительные рубежи на подступах 
к Москве, трудились на дровозаготовках и 
торфоразработках, ухаживали за ранеными 
в госпиталях, сдавали необходимую для них 
кровь.
За все четыре года войны Библиотека ни 
на один день не закрыла двери перед читате-
лями. Каждый день в читальный зал, распо-
ложенный в Доме Пашкова (новое здание Би-
блиотеки еще не было построено), приходили 
люди в военной форме, ученые, работники 
заводов. В мае 1942 г. открылся детский чи-
тальный зал. Справочные службы Библио-
теки удовлетворяли запросы фронта и тыла.
В 1945 г., за 40 дней до Победы, «за выдающиеся заслуги в 
деле собирания и хранения книжных фондов и обслуживания кни-
гой широких масс населения» в связи с 20-летием преобразования 
Библиотеки Государственного Румянцевского музея в Государ-
ственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина в Кремле Библиотеке 
вручили орден Ленина, а 59 ее работников были награждены ор-
денами и медалями.
Сотрудники Библиотеки, кто защищал Москву на линии огня, 
были награждены 49 медалями «За оборону Москвы». 89 таких 
медалей были вручены сотрудникам Библиотеки, которые обеспе-
чивали информационные нужды фронта и тыла своими библиотеч-
ными возможностями. Правильно сказал поэт-фронтовик А. Недо-





Сталинградская битва, переломившая весь 
ход войны, послужила началом вооруженного Со-
противления фашизму в Европе. 60 тысяч участ-
ников битвы остались лежать в земле на Волж-
ском берегу, а те, кто выжил, еще много сделали 
в мирной жизни. Среди тех, кто сражался под 
Сталинградом, 24 наших сотрудника. 
Почти 500 фронтовиков трудились в Библи-
отеке в разные годы. На гимнастерках наших би-
блиотекарей-фронтовиков — ордена и медали, в 
том числе медали за оборону Москвы, Ленингра-
да, Сталинграда, Севастополя, Киева, Кавказа, 
Советского Заполярья, за освобождение Варша-
вы, Праги, Белграда, Болгарии, за взятие Вены, 
Будапешта, Кенигсберга, Берлина, за победу над 
Германией, за победу над Японией. 
Люди, прошедшие войну, познавшие горечь 
отступления, потерь и радость Победы, мальчи-
ки и девочки, со школьной скамьи брошенные в 
горнило сражений, закалились, стали сильными, 
мужественными, мудрыми и добрыми. Они при-
внесли в библиотечную жизнь свое отношение 
к делу, умение за суетой видеть главное, жаж-
ду знаний, горячее желание работать так, чтобы 
страна жила лучше. Они внесли большой вклад в 
развитие отечественной культуры. 
Пришли с фронта наши директора: В.Г. Оли-
шев и О.С. Чубарьян, воевавшие под Ленингра-
дом, Н.М. Сикорский, участник Сталинградской 
битвы. Летчиком и фронтовым корреспондентом 
был в годы Великой Отечественной войны ди-
ректор Государственного Румянцевского музея 
в 1921—1924 гг., писатель А.К. Виноградов. На 
разных участках библиотечной работы трудились 
Герои Советского Союза В.С. Левченко и Ф.Г. Ра-
дугин, полный кавалер ордена Славы П.Г. Клю-
кин, командир партизанской бригады Ф.Н. Ба-
ранов, офицеры и генералы, бойцы и командиры 
всех родов войск, медики фронтовых госпиталей. 
Они несли свою боевую службу на разных фронтах 
войны, в разных родах войск, в партизанских 
отрядах и в подполье. Сейчас в Музее истории 
РГБ завершается работа над книгой, посвященной 
фронтовикам — сотрудникам Библиотеки. Мы 
хотим, чтобы их имена помнили.
Каждый год, вот уже много десятилетий, со-
трудники Библиотеки, ветераны и молодежь, при-
ходят к Мемориальной доске, чтобы поклониться 
тем, кто победил в той войне. В этом году мы со-
брались на развернутой в большом выставочном 
зале РГБ фотовыставке «Война. Библиотека. Ста-
линград». В нее вошли плакаты, фотопортреты 
библиотечных работников, снимки, на которых 
запечатлены трудовые будни ГБЛ в годы Великой 
Отечественной. Эта память, к которой мы снова и 
снова возвращаемся. 
С одного из редких снимков смотрит на нас 
группа милых женщин, а в центре группы — 
очень знакомое лицо. Это М.П. Чехова, директор 
Дома-музея А.П. Чехова в Ялте. С 1926 г. этот 
музей — филиал Библиотеки, связь была тесней-
шей. Война, оккупация Крыма на несколько лет 
прервали связь. Но они выстояли, продолжали 
научную работу по подготовке к изданию писем 
Чехова, сохранили Дом-музей. 
С больших фотографий смотрят на нас герои 
войны, некоторые из них здесь же, в зале. Вот 
Л.В. Кочнева (Сухорукова), которая пришла в 
Библиотеку за год до войны, потом были курсы 
медсестер, подшефный госпиталь, фронт, Ста-
линградская битва. Она и сегодня в строю — ведет 
большую патриотическую работу в школах, ее 
имя — на Мемориальной доске и в Книге памя-
ти РГБ. З.Н. Страхова и Г.В. Лапина защищали 
небо Москвы в войсках ПВО. З.Н. Страхова после 
войны много лет заведовала хозяйственным отде-
лом, а Г.В. Лапина — отделом кадров Библиотеки. 
Сегодня многих из фронтовиков и ветеранов 
войны, которые служили в Библиотеке, уже нет. 
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